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ABSTRAK 
Penelitian tentang uji kemampuan isolat bakteri Pseudomonas dari 
Pelabuban Tanjung Perak Surabaya dalam mendegradasi toluena bertujuan untuk 
mengetahui isolat bakteri Pseudomonas sp yang mampu memanfaatkan toluena 
sebagai substrat pertumbubannya dan menguji kemampuan isolat bak1eri 
Pseudomonas sp.terpilih tersebut dalam mendegradasi toluena. 
Penelitian im di1akukan di ruang Mikrobiologi, laboratoriwn Biologi 
Lingkungan, Jurusan Biologi dan laboratorim Kimia Organik, Jurusan Kimia 
FMIPA Unair Surabaya. Metode yang digunakan meliputi proses skrining 
terhadap lima isolat bakteri Pseudomonas sp. untuk memilih isolat bakteri 
Pseudomonas sp, yang benar-benar mampu memanfaatkan toluena sebagai 
substrat pertumbubannya dan uji kemampuan biodegrndasi toluena oleh i301at 
bakteri Pseudomonas sp. terpilih, penelitian dilakukan dengan cara 
menginokulasikan 2.5 % v/v kultur bakteri kedalam mediwn air laut sintetis yang 
bensi toluena 5% dan pH mediwn diatur pada 7,22, kemudian diinkubasi dengan 
penggojogan (shaker) pada subu 30{JC dengan kecepatan 90 rpm selama 7 hari 
untuk proses skrining dan selama 5 han untuk uji kemampuan biodegradasi 
toluena. Data yang dipero)eh dari proses shining tersebut dianalisis dengan aji t. 
Data hasil uji kemampuan biodegradasi diinterpretasikan berdasarkan peningkatan 
pertumbuban bakteri dan penunman konsentrasi toluena. 
Hasil yang diperoleb menunjukka.'l bahwa diantara lima i50lat bakten 
Pseudomonas sp. yang diuji dalam proses skrining. isola1 yang benar-benar 
mampu memanfaatkan toluena sebagai substrat pertumbuhannya adalah isolat 
bakteri Pseudomonas sp. (P3-LS 1134). Isolat bakteri Pseudomonas !:op. (P3-LS 
1/34) selama uji kemampuan biodegradasi toluena bcrlangsung menunjukkan 
peningkatan pertumbuhan, penurunan konsentrasi to]uena sebesar 56,75 % dan 
pH mediwn mengalarni fluktuasi pada kisaran 7,22-7,68 selama 5 hari masa 
inkubasi. Analisis kromatografi gas menunjukkan terbentuknya senyawa-senyawa 
metabolit tertentu sebagai hasil penguraian toluena. 
Kata kunci : biodegradasi, toluena, Pseudomonas sp, Surabaya. 
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